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На современном этапе устойчивого, стремительного развития российского 
общества в условиях модернизации системы отечественного образования, введения 
новых образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» актуализируется и значительно 
возрастает роль педагога как активного субъекта образовательного процесса и 
специалиста, стремящегося и способного к профессиональному саморазвитию, 
самосовершенствованию в процессе выполнения определенного рода 
профессиональной деятельности. Указанные аспекты приобрели особую значимость в 
условиях актуальности кадрового вопроса в учреждениях дополнительного 
образования.  
В России дополнительное образование детей признается по праву важнейшей 
составляющей единого образовательного пространства и является объектом 
пристального внимания со стороны общественности и государства. Согласно 
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «…в настоящее 
время в условиях информационной социализации дополнительное образование детей 
может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и 
технологических перемен». Обозначенные ориентиры требуют высокого уровня 
подготовки педагогов дополнительного образования, сопровождения их аттестации с 
принятием постулатов профессионального стандарта и модели карьерного роста.  
В современных условиях реализация задач российского государства в области 
образовательной политики от педагога дополнительного образования требуется 
совершенствование педагогического мастерства посредством личностного и 
профессионального роста. Принципиально новые требования, предъявляемые к 
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качеству образовательных услуг на фоне нехватки квалифицированных специалистов, 
эксклюзивности и специфики направлений деятельности в дополнительном 
образовании акцентируют первостепенное значение становления профессиональной 
позиции педагога. 
В настоящее время от учреждения дополнительного образования детей в целях 
создания благоприятных условий для получения образования высокого качества и 
разностороннего развития подрастающего поколения требуется совершенствование 
профессионализма работающих педагогов, привлечение молодых специалистов, 
постоянное повышение уровня педагогического мастерства, расширение общественной 
активности, проявление активной жизненной позиции, привлечение к участию в 
разнообразных профессиональных конкурсах, диссимиляции педагогического опыта. 
Именно кардинальные и стремительные перемены в системе дополнительного 
образования, продиктованные идеями модернизации и внедрения инновационных 
технологий, создают атмосферу необходимости постоянного профессионального 
самосовершенствования педагога, подтверждения знаний и компетентности. 
Проблема профессионального развития личности сегодня исследуется 
отечественными и зарубежными учеными в аспекте личностно-социального 
становления специалиста как субъекта общественных отношений и является одной из 
наиболее актуальных в психолого-педагогической науке. Как отмечают Ж.Г. Гаранина 
и О.Е. Мальцева, эффективность профессиональной деятельности, как и успешность 
освоения профессии находятся в подчинении от совокупности свойств человека, 
характеризующих внутренний личностно-профессиональный потенциал и 
позволяющих непрерывно самосовершенствоваться и профессионально 
самореализовываться [2]. Согласно С.Н. Жигимонт, осознанную саморегуляцию 
следует рассматривать как системно организованный процесс внутренней психической 
активности педагога [3]. 
По мнению Л.М. Митиной, профессиональное развитие личности нужно 
понимать «как рост, становление, интеграцию и реализацию в деятельности 
профессионально значимых качеств и способностей, знаний и умений, но главное – как 
активное качественное преобразование человеком своего внутреннего мира, 
приводящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности» [6:84]. 
С точки зрения И.Б. Бичевой, Т.Ю. Медведевой, Н.А. Поварова, повышение 
квалификации педагогов дополнительного образования следует понимать как 
приращение образования личности, углубление профессионально-культурной 
специализации и повышение уровня профессиональной компетентности с целью 
усиления социально-культурной составляющей профессиональной деятельности [1]. 
Л.Б. Малыхина указывает, что эффективность освоения профессионального 
стандарта и подготовки педагогов дополнительного образования к деятельности 
зависит от организации работы по дополнительному профессиональному образованию 
[5]. Поэтому возникает задача создания гибкой системы повышения квалификации 
педагогов дополнительного образования. 
В целом, профессиональная позиция педагога дополнительного образования 
отличается наличием специфического набора профессиональных знаний, 
профессиональных умений и навыков, профессиональной мотивации и воплощает в 
себе единство сознания и деятельности, которая рассматривается как способ 
реализации базовой ценности в работах В.А. Болотова, Е.И. Исаева, А.К. Марковой, 
В.И. Слободчикова, Н.А. Шайденко. Система обеспечения уровня профессионализма 
педагога дополнительного образования отражена в трудах Н.В. Кузьминой, Г.Н. 
Поповой, С.В. Сальцевой, M.Р. Углицкой, А.Б. Фоминой, А.И. Щетинской. 
Согласно передовым исследованиям последних лет, уровень сформированности 
общих и профессиональных компетенций влияет на успешность и результативность 
работы педагога в сфере социализации, образования и воспитания подрастающего 
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поколения в условиях нового общества, признающего в качестве приоритетов 
инновации и наукоемкие технологии. В сложной системе глобального мирового 
образования остро обозначена идея ориентации на концепцию образования в течение 
всей жизни (lifelong learning) и в объеме жизни (life wide learning). Именно поэтому 
акцент смещается на необходимость создания системы непрерывного 
профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации 
педагогов дополнительного образования. 
Учреждения дополнительного образования детей в силу специфики содержания 
деятельности вынуждены «выращивать» специалистов внутри своей структуры, 
обозначив в качестве приоритета политику администрации в рамках управления 
качеством образовательного процесса как самообучающую организацию. На этом 
основании нами обозначена весьма острая проблема: как обеспечить непрерывное 
профессиональное образование и эффективное повышение квалификации на основе 
развития профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования 
внутри учреждения. 
Опытно-экспериментальной база исследования – МАУДО «Дворец пионеров и 
школьников г. Орска» (Оренбургская область). В процессе исследования были 
использованы следующие методы: теоретические (анализ, синтез, обобщение), 
диагностические (анкетирование, тестирование), эмпирические (изучение нормативной 
документации, научно-методической и учебной литературы, экспертных оценок и 
результатов экспериментальных исследований, педагогическое наблюдение), 
экспериментальные (констатирующий, формирующий, контрольный эксперименты), 
математической статистики при оценке результатов. 
Исследование проблемы проводилось в три этапа. На первом этапе 
осуществлялся теоретический анализ существующих методологических подходов в 
философской, психологической и педагогической научной литературе, 
диссертационных работах, теории и методики педагогических исследований; 
определены проблема, цель, методы и этапы исследования. Ведущим методом в 
исследовании является метод анкетирования, проведенный среди 118 педагогов и 
позволивший выявить уровень готовности педагогов дополнительного образования к 
профессиональной деятельности. На втором этапе была разработана и апробирована 
программа корпоративного обучения «Успешный педагог». На третьем этапе проведен 
анализ результатов реализации программы. 
В основе опытно-экспериментальной работы лежит обоснование значимости 
проблемы становления профессиональной позиции педагога дополнительного 
образования детей, определение готовности педагогов к профессиональной 
деятельности, разработка и апробация программы корпоративного обучения 
«Успешный педагог» в учреждении дополнительного образования в г. Орске. 
Результаты интервью и анализа отчетной документации учреждения с целью 
отслеживания изменения и движения кадрового состава Дворца пионеров показал, что 
в учреждении сложился стабильный профессиональный коллектив, насчитывающий 
118 чел., из них: административно-управленческий персонал – 9 чел., педагогический – 
109 чел. Отметим, что в последние два года наблюдается стабильность показателей 
общей численности педагогических работников учреждения.  
Проведенный анализ показал устойчивость следующих показателей: 
преобладание сотрудников возрастной категории 35-55 лет (86% от числа коллектива), 
что свидетельствует о наличии стабильного работоспособного коллектива и 
одновременно о старении кадрового состава; близкие количественные показатели по 
возрастным категориям подтверждают планомерную смену поколений в коллективе.  
Эмоциональная оценка (анкетный опрос) перспектив своего профессионального 
будущего у педагогов выглядела следующим образом: ясно представляют себе свое 
профессиональное будущее 82% опрошенных; есть сомнения, что верно выбрал свой 
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профессиональный путь 6%; со страхом думаю о том, что у меня что-нибудь не 
получится в моей профессиональной деятельности 12%. Выявленное сомнение 
обусловлено неуверенностью молодых педагогов в своих силах и профессиональных 
возможностях, противоречием между готовностью к работе в системе дополнительного 
образования, ожиданиями и реальной ситуацией.  
Результаты методики определения готовности педагогов к профессиональной 
деятельности свидетельствуют об оптимальном уровне у 86% респондентов, о 
допустимом уровне у 12%, критическом уровне у 2%; недопустимый уровень не 
выявлен. 
Полученные результаты легли в основу разработки программы корпоративного 
обучения педагогов «Успешный педагог». Программа построена с учетом сложившейся 
в учреждении организационной культуры (коллективное видение проблемы, 
обеспечение возможности для обучения, поддерживающая культура, доверяющее 
руководство, мотивация). Основная идея программы – признание необходимости 
осознания педагогом собственной успешности на любом этапе педагогической 
деятельности. Цель программы – совершенствование уровня профессионального 
мастерства педагога через систему непрерывного повышения квалификации. 
Программа имеет модульное построение: модуль «Пробуждение» (для молодых 
специалистов и вновь прибывших педагогов с целью профессиональной адаптации и 
«удержания» в профессии), модуль «Восхождение» (для стабильно работающих 
педагогов, имеющих I квалификационную категорию или прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности); модуль «Признание» (педагоги в период 
прохождения аттестации, подготовки и участия в конкурсах профессионального 
мастерства), модуль «Свершение» (педагоги, имеющие высшую квалификационную 
категорию, наставники, эксперты), модуль «Сталкер» (административно-
управленческий аппарат).  
Модуль программы «Пробуждение» ориентирован на целевую аудиторию в лице 
молодых специалистов и вновь прибывших педагогов со стажем работы в учреждении 
дополнительного образования детей не более двух лет. Основанием для отнесения 
педагога к данной целевой аудитории может являться и длительный перерыв в 
педагогической деятельности, требующий обновления основополагающих знаний и 
корректировки подходов к педагогической деятельности. Содержание обучения в 
рамках указанного модуля включает в себя прохождение курсов повышения 
квалификации, участие в вебинарах, проблемных региональных семинарах, 
методическом объединении структурных подразделений учреждения, посещение 
открытых занятий других педагогов, а также внедрение технологий наставничества в 
рамках административного, методического и психолого-педагогического 
сопровождения. 
Модуль программы «Возрождение» является базовым в структуре программы 
корпоративного обучения и имеет самую большую целевую аудиторию – стабильно 
работающих педагогов, имеющих первую, реже высшую квалификационную 
категорию, а также прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
Обучение педагогов в содержании указанного модуля предполагает формирование 
личностных качеств и профессиональных компетенций педагогов дополнительного 
образования в области постановки целей и задач педагогической деятельности, 
профессиональной мотивации, информационной грамотности. Основными формами 
обучения являются работа в творческих группах педагогов, разработка методической 
темы, коучинг, работа с материалами информационно-методического центра, работа 
над темой профессионального самообразования. 
Модуль «Признание» по своему содержанию направлен на педагогов 
дополнительного образования в период прохождения аттестации, подготовки и участия 
в конкурсах профессионального мастерства. Обучение и методическое сопровождение 
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педагогов предполагает знакомство с законодательными актами, регулирующими 
процедуру аттестации, работу по обобщению и распространению педагогического 
опыта, издательской деятельности, публикации научных статей, корректировку 
практической деятельности, участие в методических мероприятиях. Переход педагога в 
следующую целевую аудиторию определяется в индивидуальном порядке на основании 
успешного завершения процедуры аттестации. 
Модуль «Свершение» предназначен для педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию, выступающих в роли наставников и экспертов. 
Содержание обучения в рамках модуля направлено на формирование лидерских 
качеств, мотивации профессиональной деятельности, разработки образовательной 
программы, принятия педагогических решений. Обучение педагогов проводится при 
сотрудничестве с психологом и методистами городского научно-методического центра 
(работа в методическом объединении, творческих группах, закрепление 
наставничества, тренинги командообразования, работа над темой самообразования, 
информационно-методические выставки). 
Модуль «Сталкер» ориентирован на административно-управленческий аппарат 
учреждения дополнительного образования детей. Содержание обучения в рамках 
модуля заключается в расширении и углублении знаний об основах эффективного 
управления коллективом (стили руководства, ситуативное руководство, постановка 
задач, делегирование полномочий, контроль, мотивирование сотрудников, ролевые 
позиции руководителя и подчиненного, манипуляции в работе руководителя).  
Переход педагога из одной целевой группы в другую является непрерывным и 
соответствующим уровню профессионального мастерства. Основными формами и 
методами обучения являются: методические объединения педагогов, работа в 
творческих группах, социальное обучение, коучинг, тренинг (командообразования, 
стрессоустойчивости), наставничество, сторителлинг, развивающее консультирование. 
Интеграция неформального и информального обучения предоставляет возможность 
проектировать персональную образовательную сферу педагога, не ограничивая 
обучение рамками планового материала. В этом случае обучение на каждом этапе 
(модуле) проводится в индивидуальной и групповой форме посредством работы в 
творческих группах, при проведении тренингов, семинаров, заседании методических 
объединений. Постепенная реализация модулей программы корпоративного обучения 
способствует созданию персональной образовательной среды и ситуации успеха для 
каждого педагога. 
С целью укрепления кадровой политики в учреждении дополнительного 
образования ведется целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов 
с учетом современных требований, предъявляемых к лицам, работающим в сфере 
дополнительного образования детей.  
Важнейшим фактором организации корпоративного обучения в учреждении 
дополнительного образования выступает саморазвивающееся образовательное 
пространство. Результатом непрерывного личностно-развивающего образования 
является креативная индивидуальность, способная к саморазвитию, приспособления к 
технологическим нововведениям. В этой связи проблема поиска путей практической 
реализации теоретических положений личностно-развивающего образования в области 
повышения квалификации педагогов может быть решена только при создании 
персональной образовательной сферы педагога (индивидуальный маршрут 
профессионального развития) и объединения формального, неформального, 
информального обучения. 
Анализ результатов контрольного этапа исследования свидетельствует 
эффективность существующей кадровой политики в организации, наличие у педагогов 
кадров высокого уровня сформированности профессиональных компетенций, 
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педагогического и методического мастерства, современного и результативного 
педагогического опыта, владения инновационными образовательными технологиями.  
Система отечественного образования предъявляет новые требования к личности 
педагога, особо подчеркивая необходимость на концепцию образования в течение всей 
жизни и в объеме всей жизни, что служит приоритетом современной системы 
непрерывного образования и повышения квалификации педагогических кадров. От 
сформированности общих и профессиональных компетенций зависит успешность 
профессиональной деятельности педагога дополнительного образования и становление 
его профессиональной позиции. 
Практическая значимость реализованной программы определяется 
предоставляемой возможностью силами учреждения решать противоречие между 
стремительным распространением инноваций, педагогических технологий и 
недостаточным владением ими педагогами.  
Разработанная программа обеспечивает непрерывную связь системы научно-
методической работы с образовательным процессом в учреждении; ориентация 
методической системы на персональную образовательную сферу и создание ситуации 
успеха для каждого педагога; повышение профессиональной компетентности 
педагогов; создание условий для обобщения, распространения и обмена 
педагогическим опытом; апробация инновационных форм и методов обучения с целью 
повышения квалификации кадров. 
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